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Finances 1 Economia
Resum de la setmana passada
Els mercats espanyols ban mantingut,
en els darrers dies, les mateixes carac¬
terístiques de la setmana anterior. Per¬
sisteix la fermesa de la generalitat dels
valors, però es manié una prudencial
abstenció, bo i esperant el desenvolu¬
pament dels propers esdeveniments po¬
lítics.
Cal admetre, doncs, que actualment,
la clan dels negocis Snanciers, cal cer-
car-la en la situació política creada com
a resultat de la darrera consulta electo¬
ral. En aquest aspecte esmentem que
característica, però acaben un xic fldt-
xets. Hi ha sosteniment en els valors
municipals. En canvi han perdut lleu¬
ger terreny els títols de la Generalitat i
Provincials. Bona revif dia de les Cè¬
dules del Crèdit Local motivat per la
proximitat del sorteig d'amortilzació.
Poc negoci en Costa Rica i baixa for¬
midable de les Cèdules Argentines, de
2.100 a 1.6C0 pessetes.
En els valors ferroviaris hi ha poc
negoci, en conjunt, els canvia s'han
sostingut. Pugen 6ns a 78,50 les Obii-
La riqueza olvidada
PUEBLOS PESQUEROS
no som dels que se senten pessimistes, gacions Tramvies. També hi ha dema-
Pel contrari, nosaltres creiem profun¬
dament que la gran desfeta del socia¬
lisme ha d'afavorir, a la curta o a la
llarga, el reviscolament de les activitats
econòmiques del país. DiBcultats de
Govern? No cal dubtar que en el mo¬
ment precís, la República trobarà els
homes adequats per a regir els destins
del país d'acord amb el resultat de la
consulta electoral. Tot el demés es per¬
dre el temps i ganes de perturbar la
tranquil·litat ciutadana.
Apart de la política, cal esmentar un
fet interessantíssim que s'ha produït en
el curs de la setmana. Ens referim al
nadissa de Trasa làntiques avalades. En
els valors industrials, cal anotar la revi¬
falla de les Mo rius de 1923 que de 66
arriben fins a 69. Sosteniment de les
Obligacions Catalana Gas i Energies.
Les Maquinistes obtenen una bona mi¬
llora en passar de 89 a 92. De les ac¬
cions al comptat, cal esmentar la millo¬
ra de les accions Cros que arriben a
122 i de les Telefòniques ordinàries
que pugen fins a 103.
En el mercat a termini ha predomi¬
nat l'abstenció. En conjunt, els canvis
s'han sostingut llevat del cas de les Cha-
des i Filipines afectades per altres esde-
decret del Govern Argentí relatiu al i veniments. Els carrils han mostrat una
El tema de nuestra riqueza pesquera,
tratado aquí recientemente, rebasa los
límites de un solo artículo. Hay que in¬
sistir. Aunque solo sea con la intención
de abrir nuevos horizontes al iniciarse
en nuestro país el periodo constructi¬
vo. La modestia de estas aportaciones
no menoscaba la posibilidad del con¬
curso de otras más documentadas. Lo
que importa es que la semilla inicial,
lanzada por quien sea, llegue a fructifi¬
car en zonas propicias.
Trate, quien pueda y sepa, el aspec¬
to de la industria pesquera de altura.
El aldeano de pueblo costero que hay
en mí se limita — voluntaría servidum¬
bre a los lares inolvidables — a ambi¬
ciones más cortas. Que se han de ver
satisfechas si, un día, logra contemplar
no la vuelta al pasado de unos pueblos
costeros que ven desaparecer su tradi¬
ción pesquera, sino el florecimiento,
renovado y modernizado, de su vida
marinera en todo su esplendor.
Conviene, antes de seguir adelante,
insistir en la necesidad de poner coto a
los estragos de la pesca con dinamita.
Reproduïm amb molt gust aquest article del
nostre estimat amic Santiago Vinardell apa¬
regut a *La Vanguardia».
refugio de Arenys haya quedado con¬
vertido en puertecito de juguete. Pero
aun se explica mucho menos que en el
largo trayecto de costa sin playa—lucha
interminable entre las olas y la vía del
tren—no tengan sus puertos Badalona
y Mataró. Puertos de refugio y pesque¬
ros. Y de cierto tráfico también.
En el actual renacer de las viejas co¬
marcas catalanas, se acentúa más cada
día el sentido de capitalidad que ad¬
quiere Mataró. La importante pobla¬
ción industrial y agtícola—sede de las
huertas que son base de una exporta¬
ción de gran volumen—es, de hecho,
la capital de la comarca del Maresme,
industrial y agrícola, ¿por qué no ha de
ser pesquera también?.. Mataró, puer¬
to pesquero, podria fácilmente inslalrr
industrias de conservas y salazón. Mu¬
chos sabemos que su antiguo puerto
romano mantiene aun, bajo el agua, esa
antigua base natural, solidísima, que es
la barra denominada Nyinyarmat. No
se traía, pues, de una obra costosa. ¡Y
aunque lo fuera!... Hay que tener en
cuenta que los puertos pesqueros de
reembors o estampillafge de les Cèdu¬
les Argentines. No cal indicar que a
Espanya i singularment a Catalunya,
existeixen un gran nombre de tenedora
de Cèdules argentines. Això significa
que l'acord del Govern Argentí ha pro¬
duït gran enrenou a casa nostra. Els
termes de la protesta són ben clars. El
tenedor pot optar, fins el dia 5 de de¬
sembre, entre el reembors del valor no¬
minal dels títols 0 bé la conversió dels
títols actuals smb una rebaixa d'interès
del sís per cent al cinc. En un i alíre
cas, tots els que presentin els lí'ols din¬
tre el termini assenyalat, obtindran una
gran fermesa i acaben ben orientats.
i Les Aigües, empeses per l'anunci del
I seu dividend, arriben fins a 162. Eis
I Explosius, en canvi, es limiten a cotit-
zir pels voltants de 137, malgrat l'a-
I cord del proper dividend d'il pessetes.
[ Les Chades que el dimecres arribaven
I a 375, sentiren, en les darreres sessions,
I el confratemps de les mesures dictades
I pel Govern Argentí referents a la cotit-
! zició del peso. Això va determinar una
! baixa fins a 343, ai bé a darrera hora,
¡ es refan fins a 347. Les Filipines han
I seguit un cura semblant i acaben a 292.
I Petita revifalla de les accions Tramvies
Y, mientras uno espera la ocasión de | Mataró y de Badalona contribuirían po-
acuciar a las autoridades marítimas con
la exposición de un vasto plan de vigi¬
lancia eficaz, convencer a las gentes de
que el dinamitero es un ser peligroso
para la sociedad. Los habitantes de los
derosamente a acrecentar las escasas ac¬
tividades pesqueras existentes en este
trozo del litoral.
Hay que pensar en la transformación
que supondría para esa costa, en vías
pueblos de la costa suelen tratar a esos t de desaparición, la construcción de es-
bonificació del'l per cent. Ei nostre j ordinàries i preferents. Sosteniment de |
consell és que eis tenedors han d'ac¬
ceptar la conversió dels títols, per
quant el reembors serà una cosa com-
plicadíssima i de llarga durada. Tot
plega', les mesures adoptades pel Go¬
vern Argentí, no són res més que la
conseqüència lògica de les dificultats
financières en què es troben la majoria
delb països americans.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat han mantingut la seva fermesa
les Mines Rif, Co'onials i Sucreres.
Forta empenta de les accions Ford que
arriben fins a 196 venint de 184. També
han reaccionat les Hulleres i, a darrera
hora, els Petrolets.
En resum, el mercat queda atent al
curs dels esdeveniments polítics que
segueixen actuant, malgrat totes les cir¬
cumstàncies, com a elements orienta¬




La nota característica de les eleccions
d'ahir ha estat l'abstenció electoral, es¬
pecialment per part de les dretes, fins
d punt que en la majoria dels col·legis |
fins a ben entrada la tarda no havia vo- |
tat més que el 50 per 100 dels electors.
També cal registrar una gran eferves¬
cència, amb gran nombre de coaccions.
intentant-se per tots els mitjans impedir
que determinats elements polítics eme¬
tessin el sufragi. S'han registrat múlti¬
ples incidents, encara que cap afortu¬
nadament ha tingut importància.
Segons «El Full Oficial» no es pot
donar encara una impressió certa del
resultat de la votació; amb tot, sense
predir a la ventura, i per les dades par¬
cials que es tenen, es pol dir que e's
delincuentes profesionales com una be¬
nevolencia reveladora de hasta qué
punto ignoran el dtño que ocasionan.
Pero, una vez solventada esta cues¬
tión de policía marítima y exigido, con
rigor, el cumplimien'o de lo legislado
respecto a vedas y procedimientos de
pesca—con lo cual se conseguiría, en
poco tiempo, una multiplicación de los
peces que habría de parecer milagrosa,
—cabe pensar en la construcción de
puertos pesqueros. Todos sabemos que
en el Norte está bastante bien atendida
esta necesidad. En la Costa Brava se
advierte, en este sentido, un resurgi¬
miento prometedor. Nadie ignora que
Port de la Selva y Tossa — este último
en vias de adquirir mayores vuelos con
sus proyectados cuarenta metros de es¬
collera—tienen sus puertos pesqueros
adecuados. Rosas también. El de Bla¬
nes, en construcción, ha empezado por
añadir, este año, a sus posibilidades
pesqueras la de ser un gran colabora¬
dor de los productores de patatas, faci¬
litándoles el transporte. Pero a medida
que nos acercamos a Barcelona se acen¬
túa el abandono y la desolación.
Uno no se explica que el puerto de
tos puertos pesqueros. Y la vida que
con ellos se daría a esa alegre hilera de
pueblos que se extiende a lo largo de
la ribera mediterránea. Sería su recon¬
ciliación con el mar. Cansados de tanto
mirar hacia dentro, recobrarían nueva
vida al tomar posesión del monopolio
de la riqueza pesquera que les brinda
su situación geográfica y que fué el mo¬
tivo de su fundación. Es muy posible
que entonces se remozarán, abando¬
nando ese triste aspecto de pueblos
grises y aviejados—las descoloridas y
descascarilladas paredes de las casas de
Mataró y de Badalona que sienten el
horror de la pintura fresca, no me de¬
jarán mentir—y vistiesen de blanco las
fachadas, con la alegría de la cal lumi¬
nosa que es la sonrisa de Cádiz la be¬
lla, y dejasen florecer, en ventanas, azo¬
teas y balcones, las rosas y los claveles
de encendido color.
Esperad. Esperemos todavía»—pode¬
mos decir con Rubén Darío—Los futu¬
ros puertos pesqueros pueden ser ia
base de una fuente de riqueza torpe¬
mente desdeñada. Y los desposorios d&
los pueblos costeros con el mar.
Santiago Vinardell
socialistes guanyen tots els llocs de les I En el curs de la votació hi hagué al
majories, i les dretes es queden amb els | districte del Congrés algunes curses i
quatre llocs de minorie. ' intents de càrregues sense conseqüèn-
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TAMBÉ VISITA A DOMICILI
cíes per creure's que es compraven
vots.
A les quatre de la tarda començaren
les operacions d'escrutini, i pels volts
dels col·legis un públic nombrós espe¬
rava el resultat de les eleccions.
Manifestacions
del ministre de Governació
El ministre de Governació, a prime¬
res hores de la tarda, manifestà als in-
formadors.que estava en comunicació
constant amb els governadors de les
províncies on es celebraven eleccions
de segon torn I amb els delegats gover¬
natius de Ceuta i Melilla, i tols li dona¬
ven compíe que l'elecció transcorria
normalment i sense incidents.
Per tot arreu s'havien constiluïi les
meses amb noimalitat.
A continuació donà compte dels di¬
versos inoidents ocorreguts a provín¬
cies. I afegí, a darrera hora, em comu¬
niquen que es ran animant els grups, i
que es nota molt nerviosisme i apassio¬
nament en les barriades extremes.
A continuació donà compte d'una
queixa del senyor Gil Robles.
A dos quarts de vuit del verpre el
ministre de Governació tornà a rebre
els periodistes i els digué que les elec¬
cions havien estat celebrades a tot arreu
on caiia fsr-les, sense que s'hsgi pro¬
duït cap incident d'importància.
A l'hora de començar es constituïren
normalment les meses, i només ocorre-
gueren els incidents que ja havia co¬
municat el mígdià. Al poble d'Ayllon
(Guadalajara) hi ha hsgut una col'lició
entre forces contràries, a conseqüència
de la qual resultà un ferit. A Pego (Ala¬
cant) es barallaren dos ciutedans, i in¬
tervingué on tercer; resultà ferit un a6-
liat al Partit Socialista. Han estat detin¬
guts com a inductors del delicte el can¬
didat de dretes Tomàs Sala i quatre
amics seus.
A Torrelaguna (Madrid) es produí
ona gran confusió, perquè molts veïns
del poble no volien permetre que les
monges votessin.
Quant a Madrid, digué que s'hin
produït incidents de poca itnportància,
la major part promoguts pel fet que les
monges volien votar.
La votació—seguí dient el ministre—
s'ha desenvolupat amb la mateixa tran-
quil'lilat que el dia 19. La impressió és
que a primera hora fou molt reduït el
nombre de votants; a mesura, però, que
el temps passava, la votació era més no¬
drida. On les votacions han es'at més
migrades és a les seccions dels distric¬
tes del centre. La meva impressió—afe¬




A dos quarts de cinc de la tarda arri¬
bi a la Presidència el senyor Maríínez
Barrios. Al cap de poca estona comen¬
çaren a arribar els ministres i celebra¬
ren una reunió, excepte el senyor Gor¬
don Ordax, que arribà a dos quarts de
nou del vespre.
A tres quarts de vuit sortí el senyor
Martínez Barrios i se n'anà al domicili
particular del President de la Repúbli¬
ca. Digué que anava a posar a la signa¬
tura de S. E. un decret i que tornaria
de seguida. Efectivament, al cap de miv
ja hora tornà, i manifestà que ei Presi¬
dent havia signat un decret declarant
l'estat de pre'venció a tot Espanya.
A dos quarts de nou del vespre arri¬
bà a la Presidència del Consell el di¬
rector general de Seguretat. Els minis¬
tres encara estaven reunits.
Algunes dades electorals
Guadalajara.—Els resultats coneguts
fins ara són: Carrasco, radical, 2.900
vots; en vint i-cinc pobles de la provín¬
cia, 11.270, i és considerat com a triom¬
fant.
Torrox.—La coalició radical-agrària.
1.838 vots, socialistes, 123.
Melilla.—Carles Echeguren, radical,
4.619; Angel Gòmrz, aocialista, 4.273.
Ciutat de Mallorca.—Triomfen els ra¬
dicals Francesc Julià I Teodor Canet, i
resta derrotat ei socialista Alexandre
Jaume.
Burgos.—Segons les dades de vuitan¬
ta seccions que es coneixen fins ara,
triomfa el doctor Albiñins amb 8.295
vots. El segueix Bedoya amb 5,298.
A Medina de Pomar i Pampliego cal¬
drà repetir les eleccions demà, per no
haver-se constituït les meses en el pri¬
mer poble, i en el segon per haver es¬
tat trencades les urnes.
Huelva.-De les dades rebudes fins
ara es dedueix una lleugera majoria per
a la candidatura socialista damunt la
coalició maurista-radical. Manquen da¬
des de molts pobles. El candidat d'Ac¬
ció Popular, encara que derrotat, h«
perjudicat molt la candidatura de la
coalició.
Alacant.—Fins ara sembla segur el
triomf de la candidatura de la coalició
de radicals i dretes per a les majories,
composada dels senyors Chapaprieta,
Martínez Aranai Camara, Aricbe i Ruiz,
radicals, i Torresala, Bolto i Alberola,
dretes.
Per les minories, tres socialistes.
Ha resultat novament derrotat el se¬
nyor Botella Asensi.
Dr. R. Perpinyà Oculisío
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnatí, 55 Provença, 185, l.er. '^.'-entre Aribaa I Unlveraltai
Dlmecrea, de 11 a 1. Dlasabtea, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72564
La candidatura per a les majories
porta un avantatge de prop de 20 000
vots.
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Ahir, al mafí, fou fixat en diversos
llocs de Barcelona el ban declarant l'es-
lat de prevenció a tota la «provincia»
El senyor Selves manifestà ahir, al
migdia, que davant el fet d'haver estat
trencades les negociacions entre les per¬
sones neutrals i els representants de les
companyies, s'havia vist obligat a de¬
clarar l'es'al de prevenció.
El senyor Selves digué que e! senyor
Anguera li havia donat compte d'ha¬
ver-se constituït el Tribunal d'urgència
que funcionarà permanentment per a
jutjar amb rapidesa tots els delictes que
es cometin contravenint les disposicions
a què es refereix el ban declarant l'estat
de prevenció.
Anit foren traslladats al vaixell «Uru¬
guay» els presos subjectes a la Llei de
desvagais per tal de deixar lloc a la pre¬
só als detinguis que es preveuen per
aquests dies.
Anit la policia procedí a la clausura
d'alguns Ateneus llibertaris i practicà
diverses detencions.
La vaga de transports urbans
El governador general, en rebre ahir
els periodistes es referí a la vaga de
transports urbans, manifestant que hi-
via comunicat a les companyies que, a
partir de dimarts, hauran de restablir el
servei amb empleats propis. La força
I pública des de demà, farà servei d'es-
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corta i defensa dels obrers que treba¬
llin.
—S'anirà des de dimarts—seguí dient
el senyor Selves—a la normalitzicló del
servei.
Tinc ia impressió—acibà dient—que
amb això, i altres mesures s'anirà al
restabliment de la normalitat.
Atemptat criminal
A les set del vespre d'ahir un aulòm-
nibus de la línia A que passava pel
carrer de Muntaner, atapeït de viatgers,
en trobar se entre els d'Aragó i Consell
de Cent, dos criminals s'acostaren a!
coixe i cada un d'ells llançà una ampo¬
lla que contenia un líquid inflamable.
A conseqüència del cop es trencaren
els vidres i les ampolles enceses cai¬
gueren s l'interior del vehicle i infla¬
maren e!s vestits d'alguns viatgers i del
conductor.
Els autors es feren escàpols ràpida¬
ment, i hom ignora si tenien algun cot¬
xe preparat.
A corre-cuita els viatgers il·lesos or-
ganlízuen un servei de salvament per
tal d'auxiliar els que es trobaven entre
flames. Un cop apagades, els ferits fo¬
ren traslladats a la Casa de Socors del
carrer de Sepúlveda.
L'autòmnibus s'estava cremant, i fo¬
ren avisats els bombers, els quals es
presentaren immediatament, i després
d'haver apagat el foc, traslladaren el
vehicle a la colxera.
El guàrdia civil que anava al costat
del conductor saltà ràpidament a terra
per tal de perseguir els autors, però na
els pogué atrapar.
Fou avisat el jutjat de guàrdia, el
qual es personà al dispensari i reberen
declaració als ferits i a algunes perso¬
nes que viatjaven en l'aulòmnibus. Co¬
mençà a instruir les primeres diligèn¬




En l'Assemblea nacional extraordi¬
nària de la Joventut d'Esquerra d'Estat
Català, s'a<;ordà per unanimitat la dis¬
solució dels grups de xoc de l'agrupa¬
ció, encara que si un dia les llibertats
de Catalunya es trobessin en perill, es





I La nostra gentil i admirada artista
■ d'òpera Angelina Duran ha marxat a
I Mallorca contractada per a cantar amb
I una excel·lent companyia al Teatre Prln-
í cipal d'aquella ciutat les obres «Otello»
I i <Lohengrin», demà i dijous respecti¬
'l vament.
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CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 2'50: Campionat Ama¬
teur de Catalunya. S. C. Lloret, 2 - U.
C. Mataronina, 3 (primers equips).
CAMP DE L'ILURO E. C.
Tarda, a les 2'45: C. D. Espanyol
Amateur, 1 - lluro (segon equip), 4,
CAMP DEL C. E. MANRESA
Tarda, a les 2'45: Campionat català
de 2." categoria preferent, lluro, 1 -
Manresa, 1 (primers equips).
EI Campionat català
de 2." categoria preferent
Els resultats d'ahir tarda
Grup A:
Santbo'à, 2— Ssns, 4
Sant Andreu, 3 — Horta, 2
Reus, C — Poble Nou, 0
Gimnàstic, 4 — Martinenc, 2
Classiflcació actual
PARTITS GOLS













O. J5 o 0.
Sans . . . . 10 7 2 1 29 9 16
Martinenc . . 10 5 2 3 22 17 12
Poble Nou . . 10 4 3 3 12 17 II
Sant Andreu . 10 5 1 4 16 15 11
Santboià. . . 10 5 0 5 23 21 10
Reus . . . . 10 3 3 4 8 14 9
Gimnàstic . . 10 2 2 6 17 20 6
Horta. . . . 10 2 1 7 7 19 5
Els resultats d'ahir tarda
Grup B:
Manresa, 1 — lluro, 1
Classificació actual
PARTITS









Terrassa . . . 9 8 0 1 24 3 16
lluro . . . . 9 5 3 1 17 8 13
Ripollet . . . 9 5 0 4 17 10 10
Manresa . . . 9 4 2 3 11 10 10
Sant Cugat . . 9 3 2 4 17 20 8
Tàrrega . . . 9 3 1 5 12 21 7
Mollet. . . . 9 2 1 6 8 14 5
Vilafranca . . 9 2 1 6 9 19 5
El Campionat nacional
de Lliga
Els resultats d'ahir tarda
1." divisió:
Madrid, 1 — Racing, 0
Donòstia, 2 — Barcelona, 0
Espanyol, 3 — Beiis, 1
Arenes, 2 — Atlèlir, 0
Espanyol, 3 — Betis, 1
València, 1 — Oviedo, 0
2." divisió:
Irun, 1 — Sabadell, 5
Osasuna, 2 — Atíè:ic, 1
Celta, 3 — Deportiu, 1
Sevilla, 4 — Aiavèj, 0
Sporting, 3 — Múrcia, 0
Subdivisió B (Grup quart)
Júpiter, 6 — B3da!ona, 1
Girona, 7 — Granoüers, 1
Basquetbol
El Campionat català
de 1.® divisió (2.n grup)
Els resultats d'ahir mati
1." divisió (Segon grup):
1 uro, 19 — U. C. de Joves, 10
Laietà, 30 — Badalona, 12
Barcelona, 28 — Hospitalet, 19
CAMP DE L'ILURO B. C.
A les 9 30 i 10'30, U. C de Jovcs-lío-
ro, segons i primers equips, respectiva¬
ment. El segon equip foraster donà els
punts al de l liuro.
U. C. de Joves, 10 — lluro, 19
Primer equip de 1 lluro: Canal, Gi¬
nesta, Arenas (4), Raimí (10) i Costa
(3). Als deu minuts de la segona part.
Cordon (2) substituí a Costa.
Primer equip de la U. C. de Joves:
J. Querol, R. Querol, Bayraquet (4) i
Viiialta (6).
Boxa
Per a la gran vetllada de demà
en el Cinema Modern
Ahir matí es celebraren a la Sala Tei¬
xidó els anunciats entrenaments públics
dels «poulains» del popular «Kamaloff»
que demà han de prendre part en la
vetllada de la qual publiquem l'anunci
apart.
Els molts aficionats que presencià¬
rem els entrenaments ens donàrem
prou compte de que els boxadors es¬
tan en bona forma i ben disposats a
donar tot el rendiment possible per a
que la sessió sigu! interessant i plagui
molt a la concorrència de la qual ells i
el «menager» Teixidó estan tant agrrï's.
També hi assistí el director del set¬
manari «Boxeo», el qual es resisteix a
creure que Cazorro hagués batut re¬
centment per punts al formidable Min¬
guell I, avui potser en forma immillora¬
ble. Els nostres lectors ja saben perquè
llavors va perdre Minguell I, puix se'n
publicà quelcom.
Atletisme
lli Campionat de Mataró de Cross
i I del Maresme
Existeix molt d'entusiasme entre els
nostres aficionats a les proves de fons
per l'anunciat Campionat en el qual es
preveu un èxit falaguer a jutjar per les
inscripcions rebudes. Els elements or-
gani ztdors atenen aquests dies tota
classe de peticions de detalls que es fa¬
cin, de 7 a 10 del vespre en ei local de
la Societat Iris.
Dissabte varen ésser exposats en l'a¬
parador de l'establiment que posseeix
a la Riera la Cooperativa de Fiuid Elèc¬
tric, cedit galantment, els premis que es
disputaran, essent tots ells de gran va¬
lut i donatiu de varis particulars i In¬
dustrials aficionats.
El equips locals sabem que continuen
els seus entrenaments amb constància







9 h. 30 m.
La -SATA TEIXIDÓ» presenta aquesta sen¬
sacional vetllada amb els següents combats:
1. - Combat a 5 r. de 2 m. (pesos mosca)
L·lovet - Lo·'C'iite
S. T. B. C. de S.
2. - Combat a 5 r. de 2 m. (pesos gall)
Cutlet - a^lQué
s. T. B. C. de S.
3. - Combat a 5 r. de 2 m. (pesos ploma)
Esteve 1 - Leonart
S. T. B. CdeS.
4. - Gran revenja a 5 r. de 2 m. (pesos lleugers)
Corâteo <«> R« Trinxer
B. B. C. S. T.
5. - Cran com. revenja a 10 r. de 3 m. p. mitjos
RUDOLF DIAZ
qui tan bona Impressió causà dav. Perron. S.T.
P E R E A
Finalista Cinturó Barcelona. Guanyador de
m. Fort 1 Coscuela 1 nul amb Díaz. B. C. S.
6. - Gran combat a 5 r. de 2 m. (pesos mosca)
Esteve II «» Ferrer
S. T. B. B. C.
J. R. Minguell I iarà entrenament públic
PREUS: Ring llins 1-2 4 pins:. 3-4-5,3 pies:, 6-7-8-9 i l.« fila pri¬
mer pis, 2 pins. General, 1'25. Alnmnes S. T. I Militars D'75 pfes.
Les qiiestioas socials
Ha estat solucionat el conflicte dels
serrallers 1 demà serà reprès el
treball. - Els llauners no han arri¬
bat encara a un acord i es parla
de que l'assumpte passarà a la
Generalitat
En la reunió celebrada aquest matí a
l'Ajuntament, sota la presidència de
l'Alcalde han arribat a un acord els pa¬
trons i obrers serrallers, assignant-se
els jornals dels aprenents en 25 i 30
pessetes, establint-se la setmana de tre¬
ball de 44 hores tan aviat com l'esta¬
bleixi el Gremi del mateix ram de Bar¬
celona, i altres punts secundaris de les
Bases presentades.
Aquesta tarda els obrers celebraran
una reunió per refrendar aquest acord
i demà reprendran el treball tots els
vaguistes.
En canvi la qüestió dels llauners con¬
tinua en peu, essent quelcom dificil
vèncer cer'a intransigència sorgida, pel
qual sembla que l'Alcalde passarà l'as¬
sumpte al Conseller de Treball de la
Generalitat.
Es lloga
Local gran amb estantería i apara¬
dors, apropiat per a tota classe d'esta¬
bliment. Carrer cèntric, junt a la pltça
mercat. Preu molt reduït.
Donarà rcó: Carrer Sant Agustí, n.°













Observatori Meteerelògle 4c les
Cseeles Pies 4e Mataró (Sta. AaaaJ
Observacions del dia 4 desembre 1033
Hores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
Altura llegidat 757'—757 3
Temperaturai 11 1—11'5
Alt. reduldai 756 96-756 2









Velocitat segons 2 9 - 4' 1
Anemómetro 287
Recerregn^t 221





ÍRtiiat del eah T — T
SsisÉ de la nar- 4 — 5
%'eil9f«rvaderi J. M. C.
H« estat nomenat administrador de
l'Associació de Devots de Jesús Sagrr-
mentat de la Parròquia de Sant Joan i
Sant Josep, el senyor Josep Sivillt, que¬
dant coberta ia vacant per defunció del
seryor Felicià Horta (q. a. C. s.).
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fet
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar
per la Riera solament per veure ho.
La llar dels distingits esposos senyors
Josep Cateura i Rosa Lladó ha estat
augmentada amb el naixement d'una
formosa nena, tercer fruit del seu ma¬
trimoni. Rebin la nostra enhorabona.
Ahir a la Sala Cabanyes del Círcol
Catò'ic, tingué lloc el sorteig de la bici¬
cleta adquirida pel Grup fejocista «L'eó
XIII». Soní premiat el número 3.236.
El «Tiro Nacional de España», Re¬
presentació de Mataró ens prega fem
avinent que ha quedat oberta la matrí¬
cula dels minyons del reemplaç del
pròxim any 1934,per a la instrucció pre-
militar que dóna en la seva Escola Mi¬
litar del carrer Bisbe Mas 15.
Es rebran inscripcions en la pròpia
Escola Militar tots els dies feiners de
4 a 6 de la tarda i de 10 a 11 de la nit.
Altrament en aquestes Oficines infor¬
maran gratuïtament de tots els assump¬
tes relacionats amb el reclutament i
reemplaç de l'Exèrcit.
RADIO «LA VOZ DE SU AMO»
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agència Oficial: CASA MENSA
Fermí Ga'an, 259. — Mataró
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de sa Amo» i disfruti de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
al concert d'un gran «virtuós»... Altres
receptors corrents li faran oir la músi¬
ca... Els de «La Vcz de su Amo» li fa¬
ran sentir la també.
Secció financleff
CstltsaeisiiB de Barcelonadel dia d'avui
faeilltadeí pel corredor de Comerç éa
aqnesta plaça, M. Vallmajor—Moles, IS
BORSA
DITISIS KSTRAHOIRI»
franal fran, ..... 48'CO
lelgnai or. . . 170'75
ilinraiiil. ..... 4055
lirai. ....... 6470













Aigües ordinària! .... •161'50
Tord 195 00
Tramvies ordinaris.... •36 50
Rio de la Plata 13 25
AsdalniOi 12 65






Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 at
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions t
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timacló de contractes mercantils, etc.
A DIARI DE MATARÓ
m
faclUlada per l'Agftncla Pabra per conterdacies telefOnlque»
Barcelona
S*30 tarda
La vaga de transports urbans
La vaga dels tramvies segueix en el
mateix estat. Avui hsn sortit 40 coixes.
El governador hi ordenat a la Com¬
panyia de Tramvies que aquesta setma¬
na ha de tenir el personal complert, ja
que retirava els 280 homes que presten
servei de conductors i cobradors; con-
tlnnuaran solament les escortes.
El governador ha dit que a les qua¬
tre del maií del diumenge havien que¬
dat rompudes les negociacions entre
els obrers tramviaires i la Companyia.
Sindicats clausurats
Anit i aquesta matinada la policia
s'ha dedicat a clausurar els locals dels
Sindica s de Je C. N. T. i dels Ateneus s
í
Llibertaris. El r,umero de locals clausu- |
rats s'eleva a 25, havent se practicat 20 |
detencions. |
El tribunal d'urgència l
IHa quedat consiüutt aquest malí el s
tribunal n'urgèncta que esía format per '
i
la sala IV de l'Audiència i dos fiscals :
f
que turnarin. [
Aquest tribunal actuarà sobre els ca- ^
sos que provinguin de la declaració de |
i
l'estat de prevenció. ^
tSolidaridad Obrera» suspesa I
Per ordre del governador general ha
estat suspesa la publicació de «Solida- ;
ridad Obrera». \
{
Reunió clandestina a Terrassa
80 detencions
La policia sorprengué una reunió
clandestina pracifcani-se 80 detencions,
50 homes i 30 dones. Als detinguts no
i
se'ls ha trobat armes, pecò si llibres i ;
documents de molia importància. [
Manifestacions del Sr. Companys ^
El senyor Companys ha fet unes ma- |
nifestacions als periodistes en les quals !
diu que ell continua essent partidari de
una ampla coalició d'esquerres davant
la propera lluita electoral; en la candi- ^
datura hi haurien de figurar persones ;
de relleu. Però un partit sol no pot pas ;
arribar a assoiir-ho sinó troba les col-
Uboracions necessàries. í
Manifestacions del Conseller |
de Governació f
El Conseller de Governació, senyor j
Mestres, ha donat compte als periodis- Î
fes d un decret aclaratori de les elec- 1
cions donant facilitats, per a l'exiensió
de la fe notarial a l'alta muntanya, per
la presentació en els pobles petits de
candidatures als grups o les societats
apolítiques.
Finalment e!s ha dit que en el Con¬
sell de Ministres d'avui segurament se¬
ria aprovat el traspàs de la guàrdia ci¬
vil a la Oeneraliiat.
Estranger
8iarao
Comentaris de «Le Temps»
a la política espanyola
PARIS, 3.—«Le Temps», en la seva
editorial d'avui, i sota ei títol: E'ipa es¬
panyola, diu:
La important partida entaulada a Es¬
panyi s'ha jugat ja, i en l'actualitat so¬
lament hi ha que preocupar-se del Go¬
vern que pot formar-se.
Es tracta, ai menys per ara, d'un mo¬
viment favorable a un canvi de política,
però que no afecta en cap manera al
mateix règim.
Això no degeneraria en crisi de rè¬
gim més que en el cas de que els partits
d'esquerra, vençuts en el terreny parla¬
mentari, cometin la falta de portar l'as-
sumpie al carrer: l'ameniçi ha estat feta
i aquest és ei veritable perill que pot
amensçir a la República espanyola.
«Le Temps» afegeix:
Les dretes, excepte una minoria mo¬
nàrquica, estimen que poden col·labo¬
rar amb el Centre, dintre del quadre
d'un Govern republicà i en aquest sen¬
tit probablement es precisarà demà la
evolució a Madrid, però de totes mane¬
res aquesta evolució està dominada per
una cosa, l'importància de la qual no es
pot desconèixer i és el fet de la presen¬
tació en escena d'un equip de dretes,
composi d'homes nous, que s'han for¬
mat en l'oposició i que pot deserape-
nysr, a favor de les circumstàncies un
paper de primera importància, si saben
adaptar-se a l'ordre establert i cenyir-se
a les necessitats d'una àmplia política
d'intel·ligència i d'unió nacional.
El diari acaba dient: Una experiència
nova, dintre del quadre republicà, va a
començar a Espanya i els resultats de
conjunt de les eleccions, ens donarà el
detall de! caràcter definitiu i de les pro¬
babilitats del seu èxit.
Terranova perd l'Estatut
d'Autonomia
PARIS, 4 — «Le Petit Parisien» pu¬
blica el següent despatx de Londres:
Després de 78 anys d'autonomia,
Terranova ha perdut ei seu Estatut au¬
tònom i torna a ésser de domini brità¬
nic.
Ei Consell Executiu de l'illa i l'As¬
semblea Legislativa han deixat d'existir
i la Constitució interior ha estat suspe¬
sa «sine die».
El governador nomenat és responsa-
b!a dels seus actes davant et Rei Jordi
i el govern britànic i estarà assssorat
per un consell format per tres súbdits
britànics i per tres indígenes
L'incendi del P«tlau de Justícia
d'Estambul
ESTAMBUL, 4.—Un violent incendi
ha destruït el Palau de Justícia desapa¬
reixent tots els llegats i documentació
guardada en els arxius. Les pèrdues són
irreparables.
L'incendi es comunicà a diverses ca¬
ses veïnes i les autoritats treballen acti¬
vament en deturar els seus efectes.
ESTAMBUL, 4.—Es calcula que els
danys ocasionats per l'incendi del Pa¬
lau de Justícia excedeixen a un milió de
lliures esterlines i a més, la destrucció
dels nombrosos documents paralitzarà
toia l'acció judicial.
Tols els esforços de les autoritats han
estat dirigits en aïllar el sinistre, puix
es temia que el foc es propagués a l'es¬
glésia de Santa Sofia.
Aquest matí no obstant havia desapa¬
regut iot perill per a aquell temple.
El vol de Lindbergh
BATHURST (Gambi») Africa Occi¬
dental Portuguesa, 4. — Els esposos
Lindbergh continuaven aquest malí en
aquesta població.
Després d'haver descarregat del seu
aparell l'excés d'essència que ahir no
els va permetre despegar, han efectuat
aquest matí una nova temptativa per a
aixecar el vol, però l'aparell s'ha negat
novament a funcionar.
Lindbergh fins ara s'ha negat a reve¬
lar la direcció que pensa emprendre
però es creu que lé el propòsit de tras¬
lladar-se al Brasil donant el sali a l'At¬
làntic Sud, perquè es sap que havia
demanat permís a les autoritats brssi-




La jornada electoral d'ahir
ResuI ats electoral de Madrid-ciutat
Els socialistes guanyen les majories
Triomfen per majories e!s candidats
socialistes:
Besteiro 177.365 vots
Jiménez de Asúa. . . 176.645 »
Negrin 175.914 »
Araqutstain .... 175.810 »
Alvarez del Vayo. . . 175.799 »
Anastasio de Gracia . 175.779 »
Lucio Marlíncz ... 175 763 »
Llopis . 175.665 »
Lamoneda 175.391 »
Mariai 175 126 »
Largo Caballero. . . 175.112 »
Fane»jo 174.985 »
Trifón Gómez . . . 174.678 »
Resulten elegiis per minories els can-
dats de dretes:
Mafesanz ..... 172.107 vots
Pujol 171.745 »
Rodríguez Jurado . , 171.695 »
Moreno 171.604 »
Resultats a províncies
De matinada al ministeri de Gover¬
nació només es fenien de províncies els
resultats definitius de 30 elegits que es
reparteixen de la següent manera:
10 radicals, 1 republicà conservador,
1 radical socialista independen!, 1 inde¬
pendent, 8 socialistes, 1 Acció Popular,
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI D5 PRÉSTEC
Estadística del mes d'octubre de 1933
Número de llegidors:
Homes. . 319
Dones . . 103






Ciències socials . 40
Filologia.... 9
Ciències pures . . 25
Ciències aplicades. 50
Belles Arts ... 45
Literatura. ... 154
Història Geografia. 37
5 agraris, 2 tradicionalistes i 1 coma.
nista.




El ministre de Governació ha dit als
periodistes que arreu de la Península
la tranquilitat era absoluta.
Les eleccions complementàries
Més resultats
Al Ministeri de Governació han faci¬
litat el següent avenç del resultat de les
e'ecclons:
Castelló de la Plana: 4 de la Dreta
Regional i 2 radicals.
Aiecant: 3 radicals, 3 socialistes, 1
republicà conservador i 1 conservador.
Balears: 2 radicals.
Burgos: L'sgriri Gómez Roigi i el





Huelva: 3 conservadors, 2 radicals i
2 socialistes.
Madrid província: 2 radicals i 2 so¬
cialistes.
Màlaga: 1 comunista, 1 radical i I ra¬
dical-socialista.
Màlaga-província: 4 radicals, 2 de
dreta i 2 socialistes.
Múrcia: 1 radical i I socialista.
Huelva-província: 4 de dretes, 2 ra¬
dicals i 2 socialistes.
La proclamació
de l'estat de prevenció
Aquest mstí ha eslat declarat l'estat
de prevenció. No h* ocorregut el més
petit incident.
La vaga dels cambrers







Generals . . .
Filosofia . . .
Religió
Total. . 817
Lectors de Revistes. . 89
Volums cataloga's . . 6.460
Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint anyt
Un volum de T750 pògs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75»
Si desitja adquirir aquesta obro,
talli i remeti'ns el següent cupói
Localitat
desitja rebre ei Diccionari Ganeral de la
Llengua Catalana ipagar-io )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
Barcelo na
diari de mataru '5
îVtJVIS
L.A PREFERIDA DE TOTS
L.A QUE MÉS NUVIS RETRATA
Es reserva hora RIERA, 20 - MATARÓ
Anuncis Oficials
jiutne Llavina i Cot, Alcalde de la
ciutat.
Faig saber:
Que per ordre de l'Excai. Sr Gover¬
nador General de Catalunya, està pro-
fiibit augmentar el preu del pa, com es
la abusivament, havent-se de mantenir
a setania cèntims el quilo, que és el ta¬
xat, d'acord amb el Decret del Ministe¬
ri d'Agricultura de 24 d'ocíubre últim i
Circular de la Secció provincial d'Agri¬
cultura de 9 de novembre últim, con-
lorme prevé el Butlletí OScial de la
província del 2 del corrent.
Ço que es públic per a general co¬
neixement.
Mataró 4 de desembre de 1933.—
J. Llavina.
XJHÜPANYS
caixa de 12 ampolles
Montseny . . . . ptes. 26'80
Montserrat . . . . » 31'80
Mont Bri » 35 40
Richelieu .... » 38*40
Francolí escumós . . » 48'00
Francolí extra ... » 60'CO
Francolí imp. ... » 72'00
Conñteria BARBOSA - Telèfon 212
Notes Religioses
Dimarts: Sant Sabss, abat i Santa
Crispina, mr,
QUARANTA HORES
Demà, continuaran a la capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Miria,
en sufragi de les germanes Mora Ver¬
daguer («. C. s.).
BasíUca parroquial âe Sania Maria.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5'30 a les 9, l'últims a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagí; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes i a Sant Francesc Xavier; a les 9,
missa conventual cantada. .A! vespre, a
les 7*15, Rosari i visüa al Santíssim.
Demà, a les 8, missa i Tre ze dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (XII).
ParròquUt ae Sant Joan i Sani Jotep,
Tols eia dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, exercici de les 40 Ave-
Maries.
Demà, a dos Iquarts de 9, exercici
dels Tre'ze dimarts dedicats a Sint An¬
toni de P. III).
Impremta Minerva. — Mataró
De la Societat IRIS (Melcior de Pa'
lau,25): Oberta els dies femers del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de ia nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 deia nit i diumenges
l dies festius, de 11 a 1 del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





Quao vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més, convenients
Café-Bar-Resfauraiii
Instal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtel,,




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per diíïcils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'eacriure es el factor princi¬






Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al més
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus




6 diari de mataró
l^^afeete, el deure i ei benestar**»
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal·lat
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera .
— No mamà, no li ho diguis...
— ...tu ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
— De veres ? Doncs aquests són el»
meus desigs ; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, d
deure i el benestan...
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni més














Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Qenar Parull Rentar
Argüelles, 34 mataró Telèfon 362
ES REFORMEN ; miii (( M I
Trajes i Abrics sistem»marh
PREUS ECONÒMICS
Lepant, 38
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Mataró Carrer Francesc Macià, 12, primer
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
I smb bona cürute!» i situsd» en carrer
i cèntric prop de ics plíces-mercaí.





EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques










MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓ.N EXTRANJERA
o pc(|ueño Directorio Universal
ObIoIIb del Comercio, Industria. ProfssiañBS, ate,
de España y Po^ssionas
Precio de un ejemplar completo^'
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda Esparta)
¡ANUNCIE E?l ESTE AMÜARIOÍ
LE COSTARA ktUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillière y Bisra BeunidoSfS. A.
Enrique Granados, 86 y 88 - BAHClLONA
Diari de Mataró
Es tfobü de venna m els llocs següenist
Llibreria Minerva , Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
UWrería H. Abadai. latera, 48
Uíbrerla Hum Rísra, 40
Uibrerta CaéòlUv Sania Maria, tO
